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“In an interstellar burst, I am back to save the universe” 
-Radiohead 
Untuk kedua orang tua tercinta serta keluaraga yang selalu memberi perhatian 
dan dukungannya.  
Terima kasih atas semuanya, jika dihitung maka tak akan terbalas, jika dilihat 
maka tak akan tampak, hanya emosi dan rasa yang dapat melihatnya. 
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STRATEGI REDAKSI DETIKCOM DALAM 




Berkembangnya jurnalisme digital dan meningkatnya penggunaan media sosial, 
membuat persaingan media berita dalam menarik perhatian publik semakin 
kompetitif. Beberapa media sudah mulai menaruh perhatianya kepada audience 
dalam menarik perhatian publik dengan menggunakan audience engagement. Pada 
penelitian ini peneliti menggunakan Instagram sebagai objek penelitian. Hal ini 
dikarenakan berdasarkan Social Media Industry Benchmark Report 2018, 
Instagram memiliki rata-rata engagement lebih tinggi dari Facebook yang angka 
penggunanya paling tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam kondisi yang 
semakin kompetitif dibutuhkan strategi dari redaksi agar dapat meningkatkan 
audience engagement terutama di media sosial. Pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan konsep editorial strategies dari Adornato (2017) untuk menganalisis 
dan mengidentifikasi strategi redaksi Detikcom dalam upaya meningkatkan 
audience engagement di Instagram. Sehingga penelitian ini dapat memberikan 
deskripsi dan pemahaman baru mengenai konsep editorial strategies dalam 
penerapannya pada redaksi berita, terutama untuk meningkatkan audience 
engagement di media sosial. Pada konsep editorial strategies dari Adornato (2017) 
terdapat tiga faktor utama yaitu, kepercayaan, pemanfaatan media sosial, dan 
pendekatan dengan audience di media sosial. Penelitian ini dilakukan melalui 
pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah studi kasus dengan memfokuskan pengumpulan data pada 
wawancara dan studi dokumen. Hasil pada penelitian ini yaitu pada penerapan 
konsep editorial strategies di redaksi Detikcom, beberapa faktor yang diterapkan 
tidak dilakukan secara lengkap seperti, authentic engagement, kerja sama dengan 
providers media sosial dan penentuan waktu unggahan. 
Kata kunci : Social Media Journalism, Audience Engagement, Social Media, 
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The development of digital journalism and the increasing use of social media, 
making news media competition in attracting public attention increasingly 
competitive. Some media have begun to pay attention to the audience in attracting 
public attention by using audience engagement. In this study researchers used 
Instagram as the object of research. This is because based on then Social Media 
Industry Benchmark Report in 2018, Instagram has an average engagement higher 
than Facebook which is the highest user in Indonesia. Therefore, in an increasingly 
competitive situation a strategy from the editorial is needed in order to increase 
audience engagement on social media. In this study, researchers used the concept 
of editorial strategies from Adornato (2017) to analyze and identify Detikcom's 
editorial strategy in an effort to increase audience engagement on Instagram. So this 
research can provide a description and new understanding of the concept of editorial 
strategies in its application to news editors, especially to increase audience 
engagement on social media. In the concept of editorial strategies from Adornato 
(2017), there are three main factors this is, Keep Them Coming Back for More, The 
Power of Social Media Providers, and Different Platforms, Different Approaches. 
This research was conducted through a qualitative approach with a descriptive type. 
The method used in this research is a case study with a focus on data collection 
using interviews and document studies. The results of this study are on the 
application of the editorial strategy concept in the Detikcom editorial, some factors 
that are implemented are not carried out completely, such as authentic engagement, 
collaboration with social media providers and time of post. 
Keyword : Social Media Journalism, Audience Engagement, Social Media, 
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